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Sondage et fouille (1983)
Jean-Paul Jacob
1 En vue de son installation dans l’ancien Hôtel de Grammont situé sur les pentes de la
citadelle, le Conseil régional a fait procéder en 1983 à d’importants travaux destinés à
aménager les locaux et les sous-sols. En raison des risques archéologiques encourus, la
Région avait débloqué des crédits importants et prévu l’intervention des archéologues
dans  son  calendrier  des  travaux.  Quelques  sondages  préliminaires  effectués  par
l’architecte  avaient  révélé  un  mur  orienté  nord-sud,  un  mobilier  céramique,
essentiellement gallo-romain, abondant, ainsi qu’un petit autel en calcaire. Les travaux
de décapage ont montré que toutes les couches médiévales et gallo-romaines étaient
remaniées jusqu’au niveau d’une terrasse inconnue du Doubs.
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